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Yang-Shi is a great philosopher who lived between the Northern Song and 
Southern Song Dynasty. He once successively studied “Neo-Confucianism” with the 
brothers Cheng Hao and Cheng Yi. In his whole life, there was filled with his effort 
that he had made to spread he his teacher's theory. From that time，Yang-Shi is 
considered as the best student of his two teachers, since he had obtained the most 
lineal impartation. 
This article divides into four sections to introduces Yang-Shi’s achievement. 
In the introduction, it recites the reason why I had chosen this topic, and the 
Significance of the it. 
In the first chapter, it narrates Yang-Shi had reorganized his teachers' literature, 
and introduces the historical and the cultural background which he lived had affected 
his thinking. 
in the second chapter, it mainly narrates the recognition that Yang-Shi regarding 
《The doctrine of the mean》, to plays the role in the procession of the LI-Xia's 
classics was formed. 
In the third chapter, it mainly discusses Yang-Shi’s philosophical thought, which 
he had faithfully inherited his teacher. And it has been successfully disseminated, then 
finally caused the nurturance of ZhuXi. 
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